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ものが第1表 であるが,そ うした傾向が一層 強
まっていることがうかがえ,業 務地域の再開発
といった京都市の現状 を裏付けている。新築件
数で中京区の伸びが最 も著 しく,つ づいて伏見
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型集合住宅 をみてい くことの意義は,極 めて大
きいと私は考える。ある意味で,現 代の都市を
考えていくうえでの 「社会 と個人」 といった問
題がそこに凝縮されている。 マンションといっ






注:拙 稿 「マ ンシ ョン居住者 の運動 と課 題一京滋地
区に おける管理 対策協議会の 活動」『土地住宅問
題』110,1983.100
1.分 譲 マ ン シ ョンの法 的 構造 性









人々はやがて,コ ンクリー トには寿命があ り,
通常では60年 とされているが規格以下の仕様で














則をも含む,旧 法の ほぼ倍の70条 にも及 ぶ 内
容に整備 され,昭 和58年5月13日 に国会 を通過
し,昭 和58年5月21日 公布され,昭 和59年1月
1日 より施行 されるに至った。
区分所有法の改正作業を実務上担当した人た
ちによって作成 された同法解説書は,改 正 され
た 区分所有法に ついて次のように説明してい
る。「『建物の区分所有等に関する法律』は一言

















































から4分 の3(特 別決議は5分 の4)の 多数決











注:法 務省 民事局 参事官室 編 『新 しい マンシ ョン
法』社団法人商 事法務研究会,1983。






















ある(第1図)。 役員の仕事は,建 物 といった資
一?6一



























































第3図 役 員 報 酬
支払われている 支払われていない





























































分 した り,他 人に供したりする権利を当然に有
している。家族のライフ ・ステージの変化やi勠
め先の転勤等の理由にから,住 戸を転売 した り







































して 「住戸を売るといって も,実 態は住まいの
















注:『 会員 マンション実態調査 報告書』1985.10,
京滋 マンション管理対策協議会会員マ ンション実
態調査委員会,本 文 中の第1～6図 は本報告書 よ
り引用。




しかし,だ か ら といって その ことからすぐに
「ホットな コミュニティ」になるのかといえば
必ずしもそうとはか ぎらない。一般に 「近所 と
の煩わしいつきあいをしなくてすむ」と期待 し
てマンションが購入 される場合が多いであろ う
し,事 実,販 売業者は,マ ンションの ドアの内
側に 「都会的なセンスにあふれる個性的な住空
間 が 整えられている」 ことを売 り物 にしてい
る。マンシ ョンを求める人びとの個人主義的な









づけてい くことであ り,も う一つは居住する人
びとの意識に建物の構造とそれを支えるシステ
ムを近づけていくことである。前者は 「自力管
理」 と呼べるであろうし,後 者は 「億 ション」
と呼ぼれていて,ま るでホテルのようなサービ
スが提供 されるシステムである。多 くのマンシ










の様子は 目に 見えるわけ ではなく,通 常 日々
の生活のなかで人びとの意識にのぼることはな
い。例え食用廃油であろうと流 してしまう。だ
んだんと流れは悪 くな り,や がてつま、って水が
あふれだす。居住者は見えない排水管で結ばれ
一79一
て い るの で あ る。 見 え ない 排 水管 を居 住 者 の意
識 にの せ,構 造 を理 解 させ,食 用廃 油 な どを流
せ ば排 水管 をつ ま らせ る こと にな るの で,そ の
よ うな こ とは し な い と自覚 させ な けれ ば な らな
い。 そ う した もの を流 さな い関 係 が で きて は じ
め て共 同 関 係 が 現 実 的意 義 を有 す る こ とに な る
ので あ る。
「自力管 理 型 マ ン シ ョ ン」 を 羮ホ ッ トミ とす
れ ば 「億 シ ョン」 は ミクー ル強 で あ る。 とす れ
ば,そ の 間 に あ っ て 「普 通 の マ ン シ ョン」 は,
lT"
Jッ トで あ り クー ル ミ或 は ミホ ッ トで もクー
ル で もな くミ な の で あ ろ うか 。
「報 告 書 」 で は,そ れ ぞれ の マ ン シ ョンで 多
彩 な活 動 が行 わ れ て い る こ とが うか が え る。 お
そ ら くは,役 員 に な っ た人 た ちの苦 労 が結 実 し
た もの に ちが い な い。 それ らの活 動 の一 つ ひ と
つ が マ ン シ ョン が住iみよ くな って い くた め の手
段 で あ ろ う。 し か し,同 時 に また そ れ らは 目的
に もな りうる はず で あ る。 マ ン シ ョンに は,そ
こへ移 り住 む ま で の生 活 経 験 や 考 え方 が異 な っ
た,様 々 な人 び とが 同 じ屋 根 の 下 で暮 ら して い
る。 これ らの人 び とが よ り一 層 深 い と ころ で あ
た か も排 水 管 の よ うに つ なが っ てい くこ と は,
そ れ ほ ど容 易 な こ とで は な い だ ろ う。 もし も,
マ ン シ ョンの新 しい 地 平 が見 え る とす るな ら,
そ う した 多 彩 な 活 動 が 淡 々 とし て人 び との マ ン
シ ョン生 活 の一 部 とな って い くなか に,で は な
い だ ろ うか 。
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